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Resumen 
El objetivo general de la presente investigación fue elaborar un Plan de seguridad 
y salud ocupacional para la empresa minera Rio Tinto Perú limitaa - Cajamarca. La 
investigación se basó en realizar un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa, haciendo uso de técnicas como la observación directa, formato 
diagnóstico de línea base emitido por el gobierno, guía de observación y otros 
documentos importantes que nos permitieron obtener información valiosa. En 
segundo término, se procedió a identificar los peligros a lo que se exponen los 
trabajadores y evaluar el nivel de riesgo a través de una matriz IPERC; la misma 
que contempla también los controles que se deben existir siempre. Con toda la 
información recopilada, se diseñó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
la minera, con la finalidad de prevenir y/o reducir los accidentes y enfermedades 
ocupacionales. Como resultados tenemos que la minera carece de un Plan de 
seguridad y salud ocupacional, se encontraron 14 condiciones subestándares y 09 
actos subestándares. El grado de riesgo según la matriz IPERC reportó que el 19% 
es Intolerable, el 40% importante, el 38% moderado, el 4% tolerable y el 0% trivial. 
Se concluye que la empresa incumple la Ley 29873, por lo tanto, es necesario 
contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita disminuir los 
accidentes y enfermedades ocupacionales en un 25%. De igual forma, el 
beneficio/costo obtenido fue de 1,124 y el periodo de recuperación de la de 5 meses 
aproximadamente. 
Palabras clave: Peligro, riesgo, accidente, salud ocupacional. 
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Abstract 
The general objective of the present investigation was to elaborate an Occupational 
Health and Safety Plan for the mining company Rio Tinto Peru limits - Cajamarca. 
The investigation was based on making a diagnosis of the current situation of the 
company, making use of techniques such as direct observation, baseline diagnostic 
format issued by the government, observation guide and other important documents 
that allowed us to obtain valuable information. Second, we proceeded to identify the 
hazards to which employees are exposed and evaluate the level of risk through an 
IPERC matrix; the same that also contemplates the controls that should always 
exist. With all the information gathered, the Occupational Health and Safety Plan 
was designed for the mining company, in order to prevent and / or reduce 
occupational accidents and diseases. As a result, we have that the mining company 
lacks an Occupational Health and Safety Plan, 14 substandard conditions and 09 
substandard acts were found. The degree of risk according to the IPERC matrix 
reported that 19% is Intolerable, 40% important, 38% moderate, 4% tolerable and 
0% trivial. It is concluded that the company violates Law 29873, therefore, it is 
necessary to have a Safety and Health Plan at Work that allows to reduce accidents 
and occupational diseases by 25%. Similarly, the benefit / cost obtained was 1.124 
and the recovery period of approximately 5 months. 
Keywords: Hazard, risk, accident, occupational health. 
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I. INTRODUCCIÓN
La realidad problemática a nivel internacional, la sección minera chilena se ha 
registrado 18 sucesos inevitables durante el 2016, dos casos por encima del 2015, 
con una media de 30,8 muertes al año contadas a partir del año 2000. Todo ello fue 
pronunciando por la Funcionaria de Minería y la Autoridad local de Sernageomin, 
cuando dieron a conocer balances nacionales de Seguridad en las Mineras 2016.  
De acuerdo al balance emitido, los resultados arrojaron que 10 de los empleados 
que murieron pertenecieron a instituciones imperativas y 8 a instituciones que 
contratan personal. En tal sentido, se indica que la razón principal de estos 
accidentes (muertes) registrados que son a partir del 2000 a la actualidad son por 
caída de inmensas rocas (32%). También algunas de las causas que han 
provocado estas muertes son las alturas (16%) y derrumbes (13%).  
Los encargados de Sernageomin dieron a conocer que el año 2016 tuvieron 13.463 
inspecciones, también manifestaron que en el año actual será mejor la formaciones 
y capacitaciones a sus 70 inspectores con lo que actualmente tiene la empresa. 
Por otro lado, la ministra de Minería volvió a indicar la responsabilidad de poder 
modificar durante el 1er semestre la ley de seguridad minera, la cual ha sido 
actualizada por última vez el año 2002. En tal sentido y de acuerdo a la Secretaría 
de estado, se tiene como finalidad juntar las características que tienen las diferentes 
mineras que realizan trabajos en Chile, y en especial de las que tiene producciones 
menores a 1.000 toneladas de cobre. 
De acuerdo a la OIT las empresas mineras utilizan el 1% del potencial de trabajo 
humano a nivel global, y tiene registrado el 8% de sucesos irremediables. Uno de 
los piases que tiene las mayores cifras de fallecidos es China con un total de 2,639 
fallecidos durante el año 2009, pero comparado con el año 2002 donde existieron 
7000 muertes ha disminuido. 
A nivel nacional, indica que el sector minero es una actividad económica más 
importante en el Perú, así mismo son actividades que tienen bastante riesgo en 
comparación a otras. Es por ello que debemos tener vital importancia cuando se 
habla de estos temas, sobre todo en nuestro país, es decir conocer cuáles son las 
dificultades que generan accidentes fatales y así poder ejecutar planes de acción 
para evitar estos incidentes laborales. 
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De acuerdo a datos estadísticos, se evidencia que en nuestro país se tienen un 
registro de 796 avisos de fallecidos en trabajos de minería, y el 39.6% que 
representa a 187 personas fueron en las mineras donde laboran, mientras que el 
28.8% que representa a 136 personas fueron en empresas contratistas. En la tabla 
que se presenta a continuación se plasma con mayor detalle todos los accidentes 
que suceden en las minerías según tipo de empresa para la que trabaja. 
La mayoría de los problemas accidentales que suceden en las empresas mineras 
son originados por: sucesos irreparables por derribes 34.8% (160), mientras que el 
12.2% (56) son incidentes de tráfico y el 10.2% (47) muren por infecciones toxicas.  
De acuerdo a la base de datos que registrada el MINEM en cuanto a los incidentes 
fatales que se dan en las minerías, se tiene que en el año 2002 y 2005 fue donde 
existe una mayor cantidad de fallecidos (73 y 69), mientras que en los años 
posteriores que son 2011-2013 se tuvo una diminución en los accidentes mortales 
que suceden en las empresas mineras. 
Los sucesos fatales que ocurrieron en las mineras peruanas, en gran cantidad 
fueron de empleados que trabajan para las mismas empresas, y los orígenes más 
comunes de este tipo de problemas accidentales fueron derrumbes de materiales 
y cosas usuales, sucesos de tráfico y ahogo; asimismo, estos problemas ocurridos 
en las mineras mostraron disminuciones temporales en los periodos estudiados. 
(Mejia, 2014) 
En la compañía Rio Tinto Minera Perú Limitaa S.A.C. es uno de los proyectos 
ubicados en el distrito de Querocoto del departamento de Cajamarca.  En la 
actualidad este proyecto minero esta en una fase de estudio pre-factible, siendo 
una de las etapas exploratorias. Por ello es que se están realizando actividades 
explorativas de algunos sectores lindantes. Está minería establecida cuenta con 
recursos que son de 2.700Mt y una legislación de 0.51% de cobre y 0.1% de zinc.  
Por ende, se dice que, en un tiempo no muy lejano, esta minera empezara a realizar 
sus actividades, incrementando su producción, lo cual traerá consigo 
consecuencias y altos riesgos para la salud de los seres vivos. 
Para tal efecto, debemos recalcar que en dicha organización minera sucedieron 
muchos problemas accidentales que terminaron en muertes, siendo las causas 
principales: personas caídas, operatividad de las maquinas, electricidad, 
conducción de materiales, sucesos tóxicos y zonas de perforación derrumbadas de 
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manera espontánea, todo ello sucedió a raíz de la exagerada explotación realizada 
en el mencionado distrito de Querocoto, como son: proyectos ambientales, bosques 
depredados, suelos y aguas contaminadas por la excesiva explotación minera y 
relaves que realizan las mineras, utilización indiscriminada de zinc y cobre lo que 
afecta a nuestra salud y provoca diferentes infecciones tales como neumoconiosis, 
producida tener mucha tierra en los pulmones, problemas respiratorios o asma 
ocupacional, en si todo esto es producto de los diferentes fluidos, vapores y humo 
que es generado debido al explotación minera. (Mejia, 2014). 
En tal sentido y de acuerdo a lo expuesto anteriormente se realiza un plan que 
tendrá como objetivo brindar alternativas de seguridad y salud ocupacional para los 
trabajadores mineros, brindando de esta manera una mejor condición laboral y 
salubre. 
La presente investigación, se justifica en lo tecnológico, la existencia y aumento 
tecnológico, han proporcionado un aumento en los problemas ambientales 
laborales, sucesos y males en los empelados empresariales. En la actualidad, para 
que una sociedad minera sea competitiva debe contar con un sistema o guía para 
gestionar un ambiente seguro y salubre en los trabajadores, todo ello debe estar 
acorde sus necesidades empresariales. Evitando así la exposición a los diferentes 
peligros, males y accidentes a los que están expuestos los empleados. En lo 
ambiental, de acuerdo  a las técnicas y planes seguros de la salud en el trabajo, se 
ha logrado minimizar la contaminación del aire, llegando a tener un manejo 
oportuno de los diferentes problemas climáticos. En lo económico, reduce  gastos, 
propiciando una mejorar en la producción y competencia empresarial. 
En lo social, las actividades laborales son fundamentales,  para poder cubrir las 
diferentes necesidades primarias que las personas tenemos, obteniendo así formas 
de vivir de acuerdo a nuestras dignidades. La organización cuenta con una 
diversidad de conflictos, y la mayor parte son reclamos por parte de las 
comunidades cercanas, ya que ellos indican que existe bastante contaminación 
debido a las exploraciones que realizan las mineras. Para tal efecto de dice que el 
sistema de salud y seguridad laboral minimizara las diferentes dificultades, 
beneficiando de manera directa a los empleados y poblaciones cercanas a las 
zonas influenciadas.  
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La presentación investigación responderá a la siguiente formulación, ¿En qué 
medida el plan de seguridad y salud ocupacional disminuirá accidentes laborales 
en la empresa minera Rio Tinto Perú Limita – Cajamarca 2018?. Como también se 
plantea como objetivo general, Elaborar el  plan de seguridad y salud ocupacional 
para la empresa minera Rio Tinto Perú limita - Cajamarca. 
Con objetivos específicos, realizar un diagnóstico situacional para conocer la 
realidad e identificar la problemática existentes en la minera; identificar los peligros 
y evaluar los riesgos potenciales existentes en la empresa minera, a través de la 
matriz IPERC; elaborar un Plan de seguridad y salud ocupacional para la Empresa 
Minera Rio Tinto; evaluar el beneficio costo de la propuesta de mejora. 
Para lo cual se plantea como hipótesis, el plan de seguridad y salud ocupacional 
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II. MARCO TEÓRICO  
Cifuentes (2013) en su investigación titulada “Programas para el establecimiento 
de seguridad integrada en la Minería del Bierzo”. Tubo como principal objetivo 
elaborar un proyecto técnico descriptivo encaminado a la implementación y 
aplicabilidad de diversas actividades enfocadas al trabajo seguro en las minerías. 
CHadid (2014) en su tesis titulada “El entorno laboral minero y sus efectos en la 
salud y propuesta de abordaje integral desde lo conceptual”, cuyo objetivo principal 
fue la estructuración de una norma para abordar de manera integral la condición 
saludable de los trabajadores de una minera aurífera; donde se tenía que reconocer 
la condición individual y social que establece la condición saludable de los 
empleados, teniendo como meta el fortalecimiento de actividades enfocadas a 
vigilar epidemias, minimizando los peligros que se pueden identificar  en la 
realización de este trabajo. Teniendo como dato algunos análisis referenciales 
locales como globales, año 2013. En tal sentido, la finalidad de esta investigación 
fue elaborar un documento que sirva como ayuda técnica de cuidado para los 
trabajadores mineros, el cual tenga de manera armónica todas pautas locales que 
existen para observar epidemias y guías de diferentes ámbitos que sirvan de ayuda 
ante cualquier suceso que se produzca en la minera. 
Mendoza (2013) en su tesis titulada “Diagnóstico de seguridad minera y elaboración 
de programas de salud ocupacional para las mineras del consorcio la Sorzana, 
Cucuta – norte de Santander”.  Esta investigación fue desarrollada para la minera 
Sorzana, en la cual se identificó y valoró riesgos ocupacionales, en las diferentes 
mineras que forman parte de la sociedad. Se finalizó elaborando una guía para 
buena salud de los trabajadores, con la finalidad de disminuir sucesos accidentales 
y epidemias en el trabajo. 
Romero (2013) en su tesis titulada “Diagnóstico de normas de seguridad y salud en 
el trabajo para la implementación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo 
en la empresa mirrorteck industries S.A.C”. Cuyo principal objetivo fue la 
elaboración de un estatuto seguro y saludable para los trabajadores de la compañía 
Mirrorteck Industries S.A, teniendo un identificador cualitativo de los diferentes 
riesgos que pueden suceder en la compañía. Se concluyo, indicando que el 
reglamento elaborado al implementarlo tiene mucho beneficio, es decir esta por 
encima de los costos que se tiene cuando existen peligros laborales. Por último, se 
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recomendó que la compañía cuente con una persona encargada de los riesgos que 
puedan suceder, lo cual garantice a los empleados a trabajar de forma segura y en 
buenas condiciones, según su área destinada. 
A nivel nacional, Transmonte (2015) en su tesis titulada “Sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en las operaciones de perforación y voladura de 
mina Toquepala (SCC)” cuyo objetivo principal fue la realización de programas 
gestiónales que permitan una mejor seguridad y salud de los trabajadores que 
realizan actividades perforativas y voladuras en la mina Toquepala. Se concluyó, 
que al implementar dichos programas gestiónales de salud y seguridad, se logró 
reducir al 50% la cantidad de sucesos accidentales en la empresa. 
Palomino (2016) en su tesis titulada “Implementación del sistema de gestión de 
seguridad en la empresa minera J & A Puglisevich basado en la ley n º 29783”, cuyo 
objetivo principal fue elaborar una guía para implementarla en los procedimientos 
gestiónales seguros, cumpliendo así con las normas nacionales vigentes. Se pudo 
identificar también, que la compañía no tenía un certificado mundial que sea válido, 
con el cual se evalué el trabajo de los sistemas gestiónales y seguros. Para tal 
efecto implementar este programa tuvo un coste de S/ 38,829.00. 
Olin (2016) en su tesis titulada: “Análisis de riesgos en exploraciones mineras para 
implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional en el Perú” cuyo objetivo 
principal fue la determinación de medidas de inspección para disminuir sucesos 
peligrosos, eventos accidentales y males en los trabajadores de la empresa minera. 
Se recomendó contar con la guía SST, para las actividades de exploración en dicha 
empresa. 
Quispe (2014) en su tesis titulada “Sistema de seguridad y salud ocupacional en la 
industria metalmecánica”. Cuyo objetivo principal fue el mejoramiento de la 
ocupación laboral en las áreas productivas, de servicios y administración, con el 
único propósito de ir transformándola sucesivamente a una empresa SST, que sea 
sustentable y social. Se concluyó que, al implementar dicho sistema seguro y 
salubre para los trabajadores, se logró sensibilizar y prevenir peligros en la 
empresa.  
Rodríguez (2014) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de seguridad y 
salud ocupacional en la empresa del sector de Mecánica automotriz”. Cuyo  
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Objetivo principal fue la realización un programa operacional que permita la 
minimización de riesgos accidentales en el trabajo. Se concluyó que al aplicar este 
programa se logró minimizar los problemas mineros en un 80%, pero también se 
indicó que la efectividad de este estudio dependerá de los diferentes métodos que 
se utilicen para implementarlo. 
A nivel local, Casas (2015) en su tesis titulada “Diseño y propuesta de un sistema 
de seguridad y salud en el trabajo para minimizar accidentes laborales basados en 
la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa DF estructuras metálicas y montajes 
S.A.C. en la ciudad de Cajamarca”. Cuyo objetivo principal fue el diseño de un 
software seguro y salubre en las labores, para disminuir incidentes en el trabajo, 
basado a la Norma OHSAS 18001:2007 en la compañía DF Estructuras Metálicas 
y Montajes S.A.C. del departamento de Cajamarca 2015. Se concluyo indicando 
que la realización de una guía sistémica de gestiones seguras y salubres para 
labores mineras, minimizo la cantidad de riesgos laborales, sanciones, ayuda a la 
protección de los empleados, y por ende la organización se vuelve más 
competente. En tal sentido se recomendó aplicar dicho sistema en la organización 
DF Estructuras Metálicas y Montajes S.A.C. del departamento de Cajamarca, 
debido a que es una proposición que ayuda a la organización a tener un control de 
los problemas de los diferentes sucesos que pueden suceder con los empleados, 
minimizando así horas muertas. 
Cercado (2013) En su tesis titulada “Mejora de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para minimizar los riesgos en las operaciones de la empresa san 
Antonio SAC. Basado en la norma OHSAS 18001”. Cuyo principal objetivo fue la 
realización de una guía segura en la organización San Antonio, con el propósito de 
disminuir riesgos y peligros en los trabajadores de dicha empresa. Se concluyo 
indicando que dicha organización no tiene con ningún plan seguro y salubre para 
los empleados, generando el uso indebido de los diferentes instrumentos de 
seguridad. 
Zelada (2016) en su tesis titulada “Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para disminuir riesgos ocupacionales en el campamento pionero conga 
- minera Yanacocha S.R.L”. Cuyo principal objetivo fue la implementación de una 
sistema seguro y saludable para los trabajadores, con el propósito de minimizar 
sucesos en los empleados de dicha organización. Se recomendó hacer un rastreo 
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de dicho plan seguro y saludable ocupacional, donde se asegure diferentes mejoras 
en la elaboración y producción. 
En las teorías relacionadas al tema, Seguridad industrial Habilidad que se encarga 
de controlar y evaluar los diferentes sucesos laborales en las empresas. Se refiere 
a varias normativas, leyes, criterios y principios que se han elaborado con el 
propósito de contrarrestar los diferentes sucesos de los empleados, herramientas, 
máquina y material que se usan para laborar dentro de las empresas (Torres 2014). 
Objetivos de la seguridad industrial. Evitar sucesos, lesiones y accidentes mortales 
durante el desempeño de sus labores en las empresas.  Higiene y seguridad. 
Responde a todas las situaciones propias de los trabajadores y herramientas de 
trabajo, teniendo en cuenta los diferentes sucesos accidentales y epidemias que 
puedan ocurrir en cada área organizacional (Garcia, 2014) 
Riesgo. Posibilidad de que pueda suscitarse un riesgo, el cual tenga como 
consecuencia lesiones graves para la salud de los empleados y el medio ambiente 
que los rodea (Garcia, 2014) 
Riesgo Ambiental. Provocados por: Contaminaciones físicas: Luminaria, 
temperaturas, sonidos, irradiaciones, etc. Contaminaciones químicas: aires con 
tierra, vapores, aguas, humo, y mezclas. Peligros físicos. Se generan por los ruidos, 
humedades, vibraciones, exposiciones solares, presiones y calores. Peligros 
químicos. Se genera debido al aprovechamiento minero, es decir la exposición de 
gases, polvera y otras sustancias que ponen en riesgo la vida de los trabajadores. 
Peligros ergonómicos. Se generar debido a los diversos métodos y técnicas 
manejables, las cuales originan tendencias traumáticas repetitivas y también 
sobrecarga muscular. Matriz IPERC. Herramienta que permite evaluar los procesos 
de cualquier empresa. El uso correcto de la Matriz IPERC ayuda a cumplir con los 
estándares establecidos en seguridad, para mejorar los procesos de capacitación 
de empleados y la planificación de nuevos trabajos (RFSST, 2014). 
Identificar los peligros. El peligro se genera  por  máquina, objetos mal instalados o 
incluso de fuentes como el ruido, la gravedad, radiación, calor, etc. (Reglamento 
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014). Evaluación y control de riesgos 
Las fuentes peligrosas se deben evaluar por su probabilidad y severidad 
(Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014).  
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Accidentes laborales. Suceso imprevisto y no deseado que interrumpe una 
actividad, originando contusiones propias, perjuicios de materias y mermas 
financieras (Parra, 2014). (Manual de seguridad e higiene 2013) Los accidentes 
pueden ser leves o graves: Inhabilidad estacional. Inhabilidad indestructible 
arbitraria Inhabilidad indestructible general. 
Díaz (2013) “Salud y seguridad en trabajos de minería”. Manual de salud y 
seguridad minera.  Los problemas y riesgos accidentales en las empresas, son 
sucesos orgánicos o funcionales que soportan los empleados, todo ello por 
diferentes orígenes externos al sobreesfuerzo que realizan, el cual tiene como 
urgen la minimización de sus capacidades laborales e incluso hasta generar 
muertes. 
(Garcia, 2014), manifestó que son hechos no deseados e inesperados, la cual tiene 
como consecuencia muertes, contusiones propias, perjuicios saludables, perjuicios 
de herramientas, labores interrumpidas y quebrantos financieros los cuales se 
originan como resultado y efectos anteriores. Características Solo se da en un 
momento de hora. Es imprevisibles. Generar perdida. Causas. Sucesos inseguros. 
Pasar por alto las indicaciones preventivas. Evitar el uso de aparatos protectores 
propios. No se presta la atención necesaria. Uso de materiales o equipos que 
funcionan mal. Posiciones inadecuadas al realizar los trabajos  
Factores de Trabajo Insuficientes equipos protectores Inadecuadas supervisiones 
Indicaciones normativas sin difundir  Formas de laborar incorrectas. Marco legal 
Reglamento de la Ley Nº 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Principios. 
Principios preventivos. Principios responsables. Principios informativos y 
capacitaciones. Principios de atención integral de la salud. Principios protectores 
Organización y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. Artículo 37. En este artículo se elabora una línea básica del método de 
gestiones de Salud y seguridad en ocupacional. 
Se realiza un diagnostico mediante una línea de base para que estos resultados 
sean comparados con las leyes y otras particularidades oportunas de manera legal, 
las cuales se usan como base para la planificación, aplicación sistemática y como 
informe para su medición de las mejoras continuas (ley 29783 y su DS Nº 005 – 
2012 – TR). 
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Artículo 38: Planificar la guía de gestiones seguras y salubres en las labores 
empresariales.  Cumplir, con las habilidades legales y normas locales.  Optimizar 
el trabajo empresarial. Conservar las técnicas productivas y servicios. (ley 29783 y 
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III. METODOLOGÍA  
3.1.  Tipo y diseño de investigación 
En cuanto al diseño de investigación es no experimental, debido a que existen 
casos presentados que son muy peligrosos, los cuales son estudiados con la una 
finalidad de relatar todas las razones que provocan este tipo de situaciones y 
acontecimientos particulares (Hernandez, 2013). 
Es descriptivo porque describe la incidencia de cada una de las variables. 
3.2. Variables, Operacionalización 
Las variables identificadas en el presente estudio fueron: 
Variable Dependiente  
Reducir accidentes laborales. 
Variable Independiente 
Plan de seguridad y salud ocupacional. 
Matriz de operacionalización (Ver Anexo 01) 
3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población  
La población de la presente investigación está conformada por 50 empleados de la 
organización empresarial minera Rio Tinto Perú limitaa, los cuales sirven para 
obtener información y poder realizar la evaluación de los indicadores que se usaran 
en el presente proyecto. 
3.3.2. Muestra 
La muestra fuente adquirida de la población seleccionada de empleados. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Procedimientos ejecutados con la finalidad de obtener datos para lograr la 
ejecución de los objetivos planteados. Los instrumentos y técnicas son las 
siguientes: Técnica Justificación Instrumentos Realizada a: Observación. Directa 
Técnica utilizada con la finalidad de recabar datos de los procesos actuales de la 
organización. Guía de observación. Trabajadores de la empresa. Encuestas Sirven 
para la recolección de información detallada de los diferentes sucesos que están 
pasando en la empresa. Cuestionario Realizada a toda la muestra de mi 
investigación. 
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3.5. Métodos de análisis de datos 
El presente estudio involucro la elaboración y aplicación de encuesta, observación 
directa de los diferentes profesionales que trabajan en el área de seguridad, 
también tuvieron participación los dirigentes de las diferentes áreas y empleados la 
compañía Minera Rio Tinto Perú Limitaa, obteniendo así la información necesaria 
para una mejor realización del presente proyecto. 
3.6. Procedimiento 
Para procesar los datos, se hará uso del software Excel 2016 y SPSS V. 23. 
Por último, se elaboraron las conclusiones finales, para ver si el estudio realizado 
minimiza los riesgos y males en los empleados de la organización Minera Rio Tinto. 
3.7. Aspectos éticos 
Se tiene respeto por la autenticidad de los resultados obtenidos, y la con 
confiabilidad de la información suministrada por la organización, la cual solamente 























4.1. Resultados del diagnóstico situacional de la empresa 
4.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Empresa 
Minera Río Tinto, Cajamarca. 
Se presentan los principales resultados obtenidos con sus respectivas 
interpretaciones, luego de aplicar la encuesta validada por expertos en la materia, 
la cual alcanzó un valor del alfa de Cronbach de 0,79 valor que le da la confiabilidad 
para ser aplicada a los trabajadores de la empresa minera Rio Tinto – Cajamarca 
(Anexo 2).  
 
Tabla 1: ¿Conoce usted el plan de seguridad y salud ocupacional en su 
empresa? 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
NO 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Fígura  1:¿Conoce usted el plan de seguridad y salud ocupacional en su empresa? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la encuesta realizada a los trabajadores, se puede concluir 
que el 48% no conoce la existencia de un Plan de seguridad y salud en el trabajo y 
un 52% sí lo conoce, pero no lo aplica. Por tanto, es conveniente que los directivos 
de la minera se preocupen por hacerles llegar la información necesaria a su 
personal, para el logro de sus objetivos trazados. 
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Tabla 2: ¿En caso de un accidente de trabajo sabe a quién dirigirse? 





Válido Si 22 44,0 44,0 44,0 
No 28 56,0 56,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2:¿En caso de un accidente de trabajo sabe a quién dirigirse? 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Se aprecia en la figura anterior, que el 56%, de los colaboradores 
de la empresa minera Rio Tinto Cajamarca no saben a quién acudir en caso ocurra 
un accidente, mientras que el 44% tiene idea a quien acudir para realizar los 
trámites correspondientes. Se sugiere a los encargados del área de Recursos 
Humanos informar correctamente a su personal acerca de los procedimientos a 
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Válido Si 25 50,0 50,0 50,0 
No 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 3:¿Alguna vez ha sufrido un accidente en la empresa? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Después de aplicar la encuesta se obtuvo que el 50% de los 
trabajadores manifiestan haberse accidentado en la empresa minera y un 50% no. 
El porcentaje de ocurrencias es alto, por tanto, la empresa debería tomar acciones 
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Tabla 4:  ¿Ha sido incapacitado por alguna de las siguientes causas? 





Válido Accidente de trabajo 9 18,0 18,0 18,0 
Enfermedad general 12 24,0 24,0 42,0 
Enfermedad 
hospitalaria 
10 20,0 20,0 62,0 
Enfermedad 
ambulatoria 
6 12,0 12,0 74,0 
Nunca he sido 
incapacitado 
13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 4: ¿Ha sido incapacitado por alguna de las siguientes causas? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: se observa que la mayor parte de los trabajadores han sido 
incapacitados por enfermedades generales, ambulatorias y hospitalarias, las cuales 
representan en total el 56%, el 18% ha sufrido accidentes, y un 26% nunca estuvo 
incapacitado. Si analizamos cautelosamente la situación, nos encontramos con 9 
trabajadores de un total de 50 que sufrieron incapacidad por sufrir algún accidente 
dentro de sus labores cotidianas, esto es un punto de partida para evaluar las 
condiciones de trabajo. 
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Tabla 5: ¿Cuál cree usted que será la causa de la ocurrencia de accidentes 







Válido falta de equipos de 
protección personal 
8 16,0 16,0 16,0 
Falta de 
señalizaciones 
13 26,0 26,0 42,0 
falta de 
capacitaciones 
13 26,0 26,0 68,0 
otros 12 24,0 24,0 92,0 
5,00 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 5:¿Cuál cree usted que será la causa de la ocurrencia de accidentes en la 
empresa? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Los accidentes tienen como causas principales la falta de 
capacitación, falta de señalización en un 52%, falta de EPP 16%  y otros 32%. La 
Gerencia debe preocuparse en capacitar a su personal, así como, hacer un 
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requerimiento de pictogramas para señalizar todas las áreas de la minera y 
minimizar el nivel de accidentabilidad. 
Tabla 6: ¿Qué condiciones inseguras hay en su centro de trabajo? 





Válido planchones 1 2,0 2,0 2,0 
chimeneas y 
piques 
1 2,0 2,0 4,0 
caída de rocas 26 52,0 52,0 56,0 
manejo de 
explosivos 
19 38,0 38,0 94,0 
aire comprimido 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 6:¿Qué condiciones inseguras hay en su centro de trabajo? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Los resultados del instrumento analizado nos muestran, que el 
52% de las condiciones inseguras se dan por caída de rocas, el 38% por manejo 
de explosivos, el 2% por planchones y chimeneas y el 6% por aire comprimido. 
Estos datos hay que tenerlos en consideración, ya que representan un riesgo 
potencial para los trabajadores, por lo que, los directivos deberían preocuparse por 
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darles a sus trabajadores mejores condiciones laborales, contar con 
procedimientos de trabajo seguro y entrenar constantemente a su personal. 
 
4.1.2. Resultados de la guía de observación (Check list) aplicada en la 
Empresa Minera Rio Tinto Perú Limita – Cajamarca  
Se aplicó una Guía de observación en las diferentes áreas de la compañía 
Minera Rio Tinto Perú Limita – Cajamarca (Anexo 4), con el propósito de obtener 
datos sobre las circunstancias en que laboran los trabajadores de dicha 
empresa. 
Condiciones Sub estándar:  
a) Algunos sectores de la empresa no tienen un orden y sobre todo no limpian. 
b) Señalizaciones incorrectas. 
c) En varios sectores procesales existe piso resbaladizo. 
d) Los diferentes aparatos que utilizan crean demasiado sonido, ello por su uso. 
e) Iluminación y aire defectuosos en los sectores donde laboran los empleados. 
f) Equipos no funcionan bien y sobre todo son inadecuados para los trabajos 
que realizan los empleados. 
g) No existe suficiente capacitación de los trabajadores. 
h) Cableado eléctrico suelto en los sectores donde laboran los empleados. 
i) Los EPP dados no están revisados por expertos. Los guantes son 
entregados son del mismo tipo para todos los empleados. 
j) Improvisación de almacenes. 
k) Hoja de seguridad inexistente 
Actos Sub estándar: 
a) Los empleados no hacen uso de los EPP al realizar la manipulación de 
material peligroso. 
b) No existe un respeto por las señales existentes en la compañía. 
c) Los trabajadores no realizan el correcto manteamiento de sus EPP: 
d) No existe un respeto en los procesos laborales existentes y tampoco les 
preocupa mejorar. 
e) No se hace las pautas necesarias en los procesos laborales (Movimiento 
repetitivo). 
f) Cargas levantadas de manera incorrecta. 
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g) Algunos trabajadores permanecen parados durante periodos de trabajo muy 
extensos. 
h) Los empleados de las diferentes oficinas sobrecargan demasiado los 
tomacorrientes. 
i) Relazan actividades con máquinas en mal estado. 
4.1.3. Resultados de la Línea de base de la Empresa Minera Rio Tinto Perú 
Limita – Cajamarca  
Una de las primeras acciones que se realizaron en la Empresa Minera Rio 
Tinto Perú Limita – Cajamarca fue aplicar el documento proporcionado y 
validado por el gobierno  y que lleva por nombre, Diagnóstico del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo 5), con la finalidad de determinar la 
situación de la empresa con respecto a la seguridad y salud de los 
trabajadores. En las áreas de estudio de la minera encontramos: área de 
mantenimiento, logística, administrativa, perforación, geología, cocina, etc.  
De acuerdo a lo encontrado, podemos concluir, que la Empresa Minera Rio 
Tinto Perú Limita – Cajamarca actualmente viene incumpliendo con la ley 
de seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783).  
A continuación daremos a conocer en forma resumida las principales falencias 
con que cuenta la minera: 
a) No existe a la fecha una partida para gestionar la seguridad y salud de 
sus colaboradores.  
b) Directivos y trabajadores no manifiestan su compromiso por salvaguardar 
la salud e integridad. 
c) No cuenta con un comité de SST. 
d) No hay evidencia de haberse realizado un diagnóstico de línea base. 
e) Los peligros y riesgos no están plenamente identificados en su matriz 
correspondiente. 
f) No evidencia registros de incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales, y en algunos casos los formatos no están estandarizados. 
g) Los exámenes médicos ocupacionales que exige la ley para el personal, 
no se realizan. 
h) No se visualizan los mapas de riesgos en la minera. 
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i) Faltan procedimientos de trabajo seguro e instructivo que permitan al 
trabajador realizar sus labores sin riesgos.  
j) No existe evidencia de haberse realizado un seguimiento a factores físicos 
a los que se exponen diariamente, como el ruido, iluminación, temperaturas, 
entre otros. 
k) No hay brigadas de emergencia. 
En la tabla 21 se muestran en forma resumida los lineamientos que no viene 
cumpliendo la Minera Rio Tinto, a pesar que es una exigencia legal. 
 








10 10 100 % 
02 
Política de seguridad y salud 
en el trabajo 
12  12 100 % 
03 Planeamiento y aplicación 17 17 100 % 
04 Implementación y operación 25 24 100 % 
05 Evaluación normativa 10 10 100 % 
06 Verificación 24 24 100 % 
07 
Control de información y 
documentos 
11 11 100 % 
08 Revisión por la dirección 6 6 100 % 
TOTAL 115 115 100 % 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.4. Resultado de análisis documentario 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Recurrimos al gerente de la  Empresa Minera, con la finalidad que nos 
proporcione información relacionada a accidentes e incidentes que no se han 
registrado y que hayan ocurrido en la minera en el 2017, para lo cual se le 
hará firmar una declaración jurada para dar fe de lo acontecido, como se 
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Tabla 8: Resumen de accidentes e incidentes ocurridos en la Empresa 
Minera Rio Tinto Perú Limita – Cajamarca – 2017 




Accidente 2 7 
Incidente 1 0 
Marzo 
Accidente 3 6 
Incidente 1 0 
Abril 
Accidente 1 5 
Incidente 1 0 
Mayo 
Accidente 3 9 
Incidente 0 0 
Junio 
Accidente 4 9 
Incidente 0 0 
Julio 
Accidente 4 10 
Incidente 0 0 
Agosto 
Accidente 2 17 
Incidente 0 0 
Setiembre 
Accidente 2 7 
Incidente 0 0 
Octubre 
Accidente 2 6 
Incidente 1 0 
Noviembre 
Accidente 2 90 
Incidente 0 0 
Diciembre 
Accidente 3 8 
Incidente 0 0 
Fuente: Índice de accidentes – Empresa Minera Rio Tinto Cajamarca 
 
En la tabla anterior se puede apreciar los resultados de accidentes ocurridos en la 
Empresa Minera Rio Tinto – Cajamarca de febrero a diciembre del 2017, donde 
claramente podemos concluir que en el mes de junio y julio se registraron el mayor 
número de accidentes (4), generando 19 días de descanso de sus accidentados, 
luego siguen los meses de marzo, mayo y diciembre (3) con 23 días de descanso 
para los lesionados; luego le siguen los meses restantes con 2 accidentes. Cabe 
resaltar que en el mes de noviembre hubo sólo 2 accidentes con consecuencias 
serias, ya que produjeron 90 días de descanso de sus colaboradores, al igual que 
en el mes de agosto con 17 días de descanso.  
4.2. Identificación de peligros y riesgos existentes en la empresa (Matriz 
IPERC). 
El objetivo de la investigación es identificar los peligros existentes en la 
empresa, realizar la evaluación de los riesgos potenciales para prevenir los 
23 
accidentes y enfermedades ocupacionales, lo cual fue de vital importancia 
realizar la Matriz IPERC en los diferentes puestos de trabajo (Anexo 9). En la 
tabla 23 les presentamos el consolidado del nivel de riesgo encontrado en la 
minera. 





Insoportable 9 19% 
Significativo 19 40% 
Moderado 18 38% 
Tolerable 2 4% 
Trivial 0 0% 
TOTAL 48 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7: Consolidado del valor de riesgo 
Interpretación: En la gráfica, se plasma  los peligros y riesgos identificados y 
evaluados en la empresa minera Rio Tinto Perú limita – Cajamarca 2017, resumidos 
en una matriz IPERC, la cual indica que el  19% de riesgo intolerante, 40% 
importante, 38% de moderado, 4% de tolerable y 0% de trivial. Es notorio darnos 
cuenta que                                                                                                                             entre 
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la minera debe implementar un sistema de seguridad y salud para prevenir 
accidentes laborales. 
Respecto a los valores de riesgo moderado y tolerable, no necesitan ser 
controlados, pero si el supervisor lo cree conveniente puede aplicar medidas 
preventivas. 
 
Análisis e interpretación 
El presente diagrama de Ishikawa, nos permitió conocer las causas principales que 
generan un alto porcentaje de accidentes en la empresa minera Rio Tinto - 
Cajamarca, entre los cuales destacan: La falta de procedimientos, comunicación, 
inadecuada capacitación, no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, los 
trabajadores no usan correctamente los EPP,  falta de indicadores de gestión, 
personal desmotivado, inadecuada supervisión, en conclusión la minera no cuenta 
con un sistema implementado de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, se 
sugiere iniciar las gestiones correspondientes para  implementar un Plan de 
seguridad y salud en el trabajo, el cual permitirá  a la empresa minera reducir la 
cantidad de accidentes en un 25% aproximadamente en cada año.  
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4.2.1. Diagrama de Causa – Efecto 
















LA MINERA RIO 
TINTO 
MATERIALES 








Deficiencias en el 
entrenamiento/Capacitación 
Materiales y equipos 
mal distribuidos 
No hay seguimiento 




No se cuenta con un 
plan de seguridad y 
















Materiales tóxicos y 
dañinos 
Puestos de trabajo 
desordenados y sucios 
Falta establecer espacios para 
materiales / equipos 
Operar 
sin EPP 
Falta de conocimiento y 
motivación sobre SST 
Uso de herramientas no 
adecuadas para operar 
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4.3. Elaboración del plan de seguridad y salud ocupacional.  
El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa minera rio tinto, con 
la finalidad de reducir los accidentes que se presentan, teniendo como base a la ley 
de SST N° 29783, la misma que sustenta el plan de seguridad y salud ocupacional. 
4.3.1. Generalidades de la Empresa 
Misión  
Contribuir con las operaciones mineras que permitan el aprovechamiento óptimo 
de todos los recursos. 
Visión 
Ser una empresa minera con alta eficiencia,  estándares de calidad. 
4.3.2. Requisitos generales 
Identificar los procesos principales para el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Determinar los métodos para asegurar la eficacia de los procesos. 
Disponibilidad de recursos e información para sacar adelante el Plan de SST. 
Realizar el seguimiento, medición y análisis de procesos. 
Implementar acciones para alcanzar resultados propuestos. 
4.3.3. Política de seguridad y salud ocupacional 
La gerencia  de la empresa minera rio tinto – Cajamarca es la que define la política 
de seguridad y salud ocupacional, acorde con el rubro que desempeña. 
4.3.4. Planificación 
Se inicia con la política de la empresa en materia de SST, el cual se encargará la 
Gerencia. 
A continuación se  detallan los requisitos que se necesitan en la planificación: 
4.3.4.1.  Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles 
El supervisor de seguridad con los colaboradores de la empresa minera Rio Tinto 
- Cajamarca,  serán los encargados de diligenciar la matriz IPERC, en donde 
quedarán claramente registrados los peligros, evaluación riesgos así como las 
medidas de control adoptadas, las mismas que seguirán el siguiente orden de 
jerarquía: Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones, 
advertencias, controles administrativos, equipos de protección personal. 
La matriz IPERC se aplicará a las diferentes áreas de la empresa así como: 
Almacén, cocina, administrativa, construcción civil, perforación, geología, medio 
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ambiente, mantenimiento, así mismo, se utilizará el formato que se indica en el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
anexo 9. 
Una vez elaborado la matriz IPERC, se colocará en los lugares visibles de cada 
área donde se labora, de acuerdo a lo establecido en la ley 29783. Así mismo 
esta matriz se debe actualizar como mínimo una vez al año. 
4.3.4.2. Objetivos y programas  
a) Realizar un diagnosticar de la situación actual de la empresa minera Rio 
Tinto - Cajamarca respecto a  SST.  
b) Planificar acciones, medidas de acuerdo al presupuesto asignado y  
a los recursos disponibles. 
c) Implantar el plan de SST de acuerdo a los lineamientos de  la ley 29783. 
 
4.3.5.  Implementación y Funcionamiento 
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4.3.6. Formación, toma de conciencia y competencia 
A. Capacitación y entrenamiento 
Se realizarán de acuerdo a la ley 29783 y serán registradas en su formato 
correspondiente, las mismas que se realizan por lo menos  4 al año en horario de 
trabajo. 
Dichas capacitaciones serán planificadas por el supervisor de seguridad con previa 
coordinación,  seleccionando temas pertinentes a los riesgos que se producen así 
como: 
a) Accidentes e incidentes en el trabajo 
b) Seguridad basada en el comportamiento. 
c) Incendios y extintores. 
d) Riesgos eléctricos. 
e) Materiales peligrosos. 
f) Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y medidas de control. 
g) Formación de brigadas. 
h) Equipos de Protección Personal y colectivo. 
i) Señalización. 
j) Ergonomía. 
k) 5 S´s, entre otros.  
B.  Inducción de seguridad 
Todos los trabajadores, visitantes, proveedores u otros que ingresan por primera vez 
a la empresa minera, deben pasar por la inducción, la misma que lo realizara el  
supervisor de seguridad o algún colaborador capacitado relacionado con las 
actividades que se realizan diariamente. 
C. Preparación y respuesta ante emergencias 
Es importante contar con un plan de contingencia que permita actuar de manera 
oportuna frente a cualquier eventualidad que ocurriera en el  desarrollo de las 
actividades cotidianas. Este plan se  realiza con la finalidad de proteger la integridad 
física de los trabajadores que se encuentren dentro de la empresa. 
Es necesario designar a los brigadistas y capacitarlos correctamente, para que 
puedan replicar lo aprendido a sus compañeros. Por su parte, la minera se encargará 
de asignar el presupuesto necesario para la adquisición de equipos extintores de 
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fuego, alarma, sistema de parada de emergencia, botiquines, luces de emergencia, 
pictogramas que indiquen las rutas de evacuación y zonas seguras, camillas u otros. 
Además, en cada área de la empresa se debe visualizar  la relación de las principales 
instituciones de apoyo con sus respectivos números de emergencia. 
Todos los trabajadores participarán de manera activa en los simulacros programados 
por el gobierno y por la empresa (2 veces al año). 
4.3.7. Verificación y Acciones Correctivas 
Seguimiento y medición del desempeño 
Las inspecciones se realizan con la finalidad de hacer el seguimiento y cumplir con 
los requisitos del plan de seguridad y salud ocupacional, para ello es necesario 
contar con  equipos,  instrumentos correctamente calibrados. 
 
a) Inspecciones 
Inspecciones de seguridad 
Serán planificadas por el Supervisor de seguridad y el comité de SST de la empresa 
minera Rio Tinto - Cajamarca, con el objetivo de identificar los peligros y riesgos 
que puede ocurrir. Asimismo, se aplicarán acciones de control, para prevenir los 
accidentes y  todos aquellos peligros existentes que atenten contra la vida de las 
personas. 
Inspección de botiquines 
Todas las áreas de la empresa minera Rio Tinto – Cajamarca, debe contar con su 
respectivo botiquín, los mismos que serán inspeccionados por personal capacitado 
y asignado por  el  Supervisor de Seguridad. Esta tarea se realizará cada mes y 
tiene la finalidad de controlar los medicamentos faltantes, la fecha de vencimiento, 
reposición y actualización del inventario.   
Inspección de EPP 
Debemos asegurarnos de que todos los trabajadores de la empresa minera Rio 
Tinto – Cajamarca hayan recibido sus EPP, lo cual debe estar registrado en el 
formato respectivo de conformidad de recepción. Asimismo, El Supervisor de 
Seguridad y encargados verificarán su uso correcto, en todo momento que sea 
necesario durante la jornada laboral, quedando registrado en la ficha de inspección 
de EPP. 
Inspección de equipos y herramientas 
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En primer lugar, se tendrá muy en cuenta el orden y limpieza de los equipos y 
herramientas existentes en la empresa minera Rio Tinto – Cajamarca, la misma que 
estará a cargo de los operarios y personal de limpieza. Por otra parte, cada máquina 
y/o equipo tendrá un Plan de Mantenimiento, en que indicará la frecuencia con que 
debe realizarse las acciones correspondientes que impidan el deterioro de las 
mismas y aseguren su buen funcionamiento. Este Plan estará a cargo de los 
especialistas en dicha materia y verificado por el supervisor de seguridad o 
Prevencionista de riesgos.  
Inspección de extintores y sistema contra - incendio 
Estará a cargo del Supervisor de Seguridad o un encargado capacitado, quien 
tendrá a bien verificar semanalmente todo el sistema contra incendios y extintores, 
con la finalidad de detectar fallas que puedan mermar su rendimiento a la hora de 
una emergencia. 
Inspección de Sistemas eléctricos y pozos de puesta a tierra 
Estará a cargo de los ingenieros o técnicos electricistas que laboran en la empresa, 
quienes verificarán el buen estado y operatividad del todo el sistema eléctrico, de 
tal manera que no se detenga el proceso y se trabaje de forma segura.  
b) Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional 
La empresa minera Rio Tinto – Cajamarca,se encargará de programar las 
actividades destinadas a cuidar la salud de su personal.  
Examen médico ocupacional de ingreso. 
Todos los trabajadores nuevos de la empresa están obligados a realizarse examen 
médico, contando con personal idóneo para las actividades programadas, los 
mismos que tendrán una validez de 1 año.  
Los trabajadores que realizarán trabajos en alturas deben contar con un certificado 
médico que descarte alguna enfermedad de tipo neurológico o aquellas que 
produzcan alteraciones funcionales de sus extremidades, alcoholismo, problemas 
de equilibrio.  
Examen Médico periódico 
Se realiza los exámenes médicos anuales de forma  obligatoria para todos sus 
trabajadores. Cabe resaltar que estos exámenes médicos son específicos, 
dependiendo del área en la cual se desempeñan. 
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Cada trabajador pasará por un análisis de sangre y orina, espirometría, radiografía 
de tórax, audiometría, fondo de ojos, examen médico general y psicológico, entre 
otros. 
Examen médico ocupacional de retiro  
Se realiza para documentar el estado de salud del colaborador a su salida de la 
empresa. La empresa minera es la responsable de hacerles llegar por vía escrita y 
con cargo, la programación de dichos exámenes médicos, donde se les hará saber 
los plazos de ley establecidos. En caso de incumplimiento, la empresa minera 
queda exceptuada de la responsabilidad. 
Campaña médica 
Se harán campañas médicas para todo el personal de la minera Rio Tinto - 
Cajamarca, de tal manera que nos permita detectar a tiempo alguna enfermedad 
ocupacional y poder prevenir daños mayores. 
Capacitación en Salud Ocupacional 
El Área de Recursos Humanos y el Comité de Seguridad, programarán como 
mínimo dos (2) charlas al año de salud ocupacional, las cuales estarán dirigidas q todo 
el personal de la empresa. 
Entrenamiento a Brigadistas en Primeros Auxilios y RCP Básica 
Todos los representantes de las brigadas de la empresa minera Rio Tinto – 
Cajamarca, deben recibir capacitación teórica-práctica acerca de las acciones a 
tomar durante una emergencia, ya sea de primeros auxilios o de RCP, de tal forma 
que les permita actuar con rapidez y sabiduría en momentos críticos, y prevenir 
eventos fatales.   
4.3.8. Accidentes, incidentes y acción correctiva y preventiva 
Todos los accidentes producidos en la empresa deberán registrarse en los formatos 
correspondientes, los cuales serán reportados a la autoridad competente, caso 
contrario será motivo se sanción. 
El Supervisor de seguridad tiene la responsabilidad de tomar  medidas correctivas 
inmediatas, para evitar o minimizar que se repitan accidentes similares; asegurando 
un ambiente de trabajo seguro. 
4.3.9. Registros y gestión de los registros 
Los formatos serán diseñados por el Supervisor de seguridad de acuerdo a la 
necesidad requerida. El objetivo es registrar todos los accidentes, incidentes, 
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enfermedades ocupacionales, capacitaciones, recepción de EPP, peligros y riesgos 
potenciales con sus respectivas medidas de control, entre otros; permitiendo tener 
datos estadísticos de las ocurrencias para su evaluación posterior. 
4.3.10. Auditoría  
Auditoría interna 
Permiten verificar el cumplimiento de lo establecidos en la Ley Nº 29783 por parte 
de la empresa minera Rio Tinto - Cajamarca, el cual se debe  realizar una vez al 
año, con personal capacitado de la misma empresa. 
El informe final debe contar con las evidencias respectivas de acuerdo al formato; 
permitiendo a la empresa tomar acciones correctivas y mejorar continuamente. 
4.3.11. Revisión por la dirección 
La Gerencia tendrá la responsabilidad de revisar todos los documentos una vez al 
año; realizando cambios que crea conveniente. 
La revisión realizada por la Gerencia quedara debidamente documentada. 
4.4. Evaluación del beneficio costo del Plan de SST. 
En las tablas que se muestran a continuación, plasmaremos los costos de 
accidentes ocasionados en la empresa Minera Rio Tinto - Cajamarca 2017, donde 
se ha tomado como sueldo base por día de trabajo 150 soles. La información acerca 
de los accidentes ocurridos fue obtenida a través del Gerente de la minera con 
ayuda de personal antiguo, ya que no existen registros de los acontecimientos 
ocurridos.  
Haciendo el consolidado, en la tabla 14 podemos apreciar que ocurrieron un total 
de 28 accidentes en el año 2017,  203 días acumulados de descanso debido a las 
lesiones, teniendo su mayor registro en los meses de noviembre, julio y agosto, 
asimismo, generó un costo de 57600 nuevos soles entre los días de descanso y la 
atención médica brindada. 
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total (S/)   
Exámenes médicos ocupacionales  paquete 250 50 12500 
Capacitación  unidad 1500 4 6000 
Lentes de seguridad  unidad 7 50 350 
Cascos  Unidad 15 50 750 
Zapatos de seguridad  unidad 60 50 3000 
Tapones auditivos  unidad 5 50 250 
Guantes para superficies calientes  unidad 20 25 500 
Guantes de latex  unidad 5 10 50 
Respiradores con filtro  unidad 90 20 1800 
Fajas corporales  unidad 40 20 800 
Arnés de seguridad  unidad 90 20 1800 
Pintura  galón 53 7 371 
Interruptor de emergencia   unidad 40 7 280 
Cilindros  unidad 20 5 100 
Camillas  unidad 200 7 1400 
Papel  millar 24 1 24 
Impresiones  unidad 0.1 1000 100 
Pictogramas  unidad 5 50 250 
Vendas adhesivas (curitas)  caja 8 7 56 
Vendas elásticas  unidad 2 7 14 
Guantes quirúrgicos  caja 36 2 72 
Tapaboca  caja 10 2 20 
Ungüento para quemaduras   tubo 25 7 175 
Alcohol 250 ml  unidad 5 7 35 
Agua oxigenada  unidad 3 7 21 
          31278 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 15 nos presenta todos los costos ocasionados por la implementación de 
Plan de SST en la minera Rio Tinto – Cajamarca, los cuales fueron cotizados y 
calculados de acuerdo al requerimiento de personal en distintas  áreas, cuyo 
objetivo principal es prevenir los accidentes laborales. 
 
Tabla 12:  Beneficio-Costo de la implementación  
  
Antes del Plan  
SST 
Después del Plan  
SST 
BENEFICIO 
Implementación en SST 0 31278   
Número de accidentes 28 21 7 
Costo por accidentes 57600 43200 14400 
Multa (5 UIT) 20750 0 20750 
      35150 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior, se muestran los costos consolidados al  implementar el plan de 
SST en la minera Rio Tinto – Cajamarca; teniendo presente que la multa en el mejor 
de los casos sólo está en función de 5 UIT, y que cada UIT actualmente tiene un 
valor de 4150 nuevos soles. Por otra parte, es importante mencionar que, con el 
Plan de SST se pretende reducir los accidentes en un 25 % en el primer año de 
implementado. 
 Por lo tanto, el Beneficio-Costo  es: 
Beneficio/Costo = 35150 / 31278 
  Beneficio/Costo = 1,124 
 
Este valor del  Beneficio – Costo nos indica que por cada sol invertido, se tiene un 
beneficio de 0,124 soles para el primer año.  
Con estos datos también podemos calcular el periodo de recuperación del capital 
(PRC): 
PRC= (Costo / Beneficio)*12 
PRC= (31278 / 35150)*12  
PRC= 10,7 meses 
Este valor calculado nos indica que el la inversión realizada en la minera se 








Considerando los resultados de la situación actual de la Empresa Minera Rio Tinto 
– Cajamarca, nos encontramos con la falta de implementación de un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, donde todos los trabajadores están laborando en 
condiciones inseguras ya que frecuentemente se exponen a los peligros presentes, 
y esto sin lugar a dudas traerá como consecuencia  accidentes de todo tipo, 
provocando lesiones en las personas y dejando cuantiosas pérdidas económicas 
para la empresa. La falta de compromiso e indiferencia  por parte de los directivos 
muchas veces les niega la oportunidad a los trabajadores a tener condiciones 
seguras en sus ambientes, coincidiendo con lo que manifiesta (Mendoza, 2013), un 
buen diagnóstico permite  reducir accidentes y enfermedades ocupacionales, 
mejorando las condiciones de vida, trabajo y salud en los trabajadores y sus 
familiares; por su parte, (Chaid, 2014) refiere que se debe conocer las condiciones 
individuales y sociales que influyen en la salud de los mineros, de tal manera que 
se fortalezcan programas de vigilancia y se minimicen los riesgos relacionados a 
esta actividad.  
Es así, que insistimos en la implementación de un sistema de SST en la minera Rio 
Tinto que permita prevenir accidentes o en su defecto reducirlos; concordamos con 
(Romero, 2013) afirma que el beneficio de la implementación es mayor al costo 
generado por los accidentes laborales y que la empresa minera debe tener un 
prevencionista de riesgos que garantice las condiciones de trabajo seguras en las 
diferentes áreas, así como contar con documentos de control para sus procesos. 
Por su parte (Quispe, 2014) indica que la implementación del Plan de SST permite 
sensibilizar al personal y prevenir riesgos potenciales.  
El Plan de SST para la minera Rio Tinto, entre otros, contiene recursos que ponen 
en alerta a los trabajadores al momento de identificar un peligro en sus respectivas 
áreas u otras, así como los riesgos que traen como consecuencia; tal como lo 
manifiesta (Cifuentes, 2013), que se deben hacer estudios para desarrollar los 
elementos necesarios para investigar los accidentes laborales, realizar las 
inspecciones rutinarias relacionadas con las condiciones de riesgo, capacitación y 
entrenamiento de personal en todas las áreas.  Con respecto a este punto, (Hijar, 
2016) coincide también, al concluir que al implementar procedimientos específicos 
con medidas de control  se logra determinar los tipos de riesgo en cada ambiente 
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de trabajo y se disminuyen los accidentes. Asimismo, (Zelada, 2016) realizó una 
implementación de SST en la minera Yanacocha que le permitió reducir los riesgos 
laborales. El autor (Casas, 2015) logró reducir el número de accidentes, evitó que 
la empresa sea sancionada con multas, protegió la salud de sus trabajadores y 
aumentó la competitividad de la minera. 
Otro resultado importante que se logrará con la implementación del Plan de SST 
en la minera Rio Tinto es que vamos a reducir el número de accidentes en un 
25% respecto al 2017; coincidentemente hay varios autores que afirman haber 
logrado estos indicadores y en un porcentaje mayor, tal es el caso de 
(Transmonte, 2015) que con  su implementación del sistema de seguridad y 
salud ocupacional logró reducir a un 50% el número de accidentes; (Rodríguez, 
2014) manifiesta que logró reducir el problema en un 80%, siempre y cuando 
sean efectivas las metodologías empleadas. 
De igual manera, se logró calcular el costo de la implementación del Plan de 
SST en la empresa minera Rio Tinto, el cual  asciende a 35150 nuevos soles y 
con un beneficio-costo de 1,08 para el primer año y cuya recuperación será en 
11 meses aproximadamente. (Palomino, 2016) en su trabajo de investigación 
determinó que el costo de implementación de un sistema de seguridad y salud 
en el trabajo fue de 38 829 nuevos soles, lo cual creemos que está dentro del 
rango encontrado. De igual manera, (Yupanqui, 2015) afirma que con un 
Sistema de seguridad y salud ocupacional se reducirán los costos por 
accidentes en un 30% en el primer año, un 40% en el segundo año y un 50% 
en el tercer año. 
Por todas las razones antes citadas, estamos convencidos de la necesidad de 
implementar de forma inmediata un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en 










a. La empresa no  cuenta con un  Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 
como queda evidenciado en el formato de Línea base de SSO validado por 
el gobierno y cuya evaluación reporta el 100% de incumplimiento en 
aspectos como: compromiso e involucramiento, política de SST, planeación, 
implementación , operación, evaluación normativa, verificación, control e 
información de documentos. Por otra parte,  del cuestionario aplicado al 
personal de la minera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
se determinó que existen 14 condiciones y 09 actos sub estándares. Por lo 
tanto, se concluyó que no se cumple con la ley 29783 y su DS Nº 005 – 2012 
– TR. 
b. Haciendo uso de la Matriz IPERC se identificó los principales peligros 
existentes en la minera Rio Tinto - Cajamarca, de igual forma, se realizó la 
evaluación de los riesgos potenciales asignándose  los controles necesarios 
para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Según el 
consolidado de la matriz IPERC, se encontraron 48 riesgos donde existe un 
grado de riesgo Intolerable de 19%, importante de 40%, moderado de 38%, 
tolerable de 4% y trivial de 0%.  
c. Se diseñó un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para  la empresa 
minera Rio Tinto – Cajamarca 2018, basado específicamente en los 
lineamientos establecidos en la Ley 29783, y su  DS Nº 005 – 2012 – TR, el 
cual nos ayudará a reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales en 
un 25% con respecto al año anterior.  
d. Teniendo presente los costos que demanda la ocurrencia de accidentes 
debido a las paradas de los procesos y atenciones médicas para los 
afectados, así como, la inversión requerida para afrontar esta situación, 
podemos concluir que se logró evaluar el beneficio costo de la 
implementación del Plan de SST de la empresa minera Rio Tinto - 
Cajamarca, con un valor de 1,124; lo que significa que por cada sol invertido 
se obtiene un beneficio de 0, 124. Por otra parte, se concluye  que el Periodo 
de Recuperación del Capital (PRC) es de 11 meses aproximadamente. 
  





a. Compromiso e involucramiento de la alta dirección para gestionar de manera 
urgente la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la empresa minera Rio Tinto – Cajamarca, de tal manera que le permita 
reducir el índice de accidentabilidad. 
b. Concientizar al personal a través de capacitaciones constantes hasta lograr 
en ellos esa cultura de prevención que tanto se anhela. 
c. Buscar asesoría externa con profesionales especializado en seguridad y 
salud ocupacional. 
d. Verificar los procesos constantemente, así como al  personal de la empresa 
minera, para asegurarnos que las condiciones de trabajo sean las 
adecuadas y evitar que se cometan actos inseguros 
e. Revisar y actualizar todos los documentos exigidos por la ley 29783 y 
mantenerlos visibles si el caso lo amerita. 
f. Retroalimentar el sistema implementado de acuerdo a los resultados de las 
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Plan de seguridad y salud ocupacional para disminuir los accidentes y prevenir las 
enfermedades laborales en la Empresa Minera Rio Tinto Perú Limita – Cajamarca 
2018. 
OBJETIVO: Desarrollar un plan de seguridad, salud ocupacional, para disminuir los 
riesgos de accidentes laborales y prevenir enfermedades en los trabajadores de la 
empresa Minera Rio Tinto Perú Limita. 
INDICACIONES: Colocar un Aspa (X) en la alternativa correspondiente.  
DATOS GENERALES: 
SEXO 
LUGAR Y FECHA 
CARGO QUE DESEMPEÑA 
AREA 
GRADO ACADEMICO 
TIEMPO QUE LABORA EN 
LA EMPRESA 
1. ¿Conoce usted el plan de seguridad y salud ocupacional en su empresa?
a) Si
b) No
2. ¿En caso de un accidente de trabajo sabe a quién dirigirse?
a) Si
b) No
3. ¿Alguna vez ha sufrido un accidente en la empresa?
a) Si
b) No
4. Ha sido incapacitado por alguna de las siguientes causas:
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e) nunca ha sido incapacitado 
5. ¿Cuál cree usted que será la causa de la ocurrencia de accidentes en la 
empresa? 
a) Falta de equipos de protección personal 
b) Falta señalizaciones 
c) Falta de capacitaciones 
d) Otros 
6. ¿Qué condiciones inseguras hay en su centro de trabajo? 
a) Planchones 
b) Chimeneas y piques 
c) Ventilación insuficiente 
d) Caída de rocas 
e) Manejo de explosivos 
f) Aire comprimido 
g) Agua 
h) otros 
7. ¿Qué cree que se debería hacer para reducir la tasa de accidentes? 
a) Usar siempre el equipamiento de seguridad 
b) No ignorar los peligro que se presenten 
c) Identificar las causas de los accidentes 
d) Capacitar el personal en las diferentes áreas 
8. ¿Qué temas considera pertinente para su capacitación? 
a) Salud y seguridad minera 
b) Leyes de seguridad minera en el Perú 
c) Reglamentos de seguridad 
d) Medio ambiente y seguridad 
e) Otros 
 
9. ¿Cómo ha sido su participación durante las jornadas de seguridad y salud 
ocupacional por su empresa? 
a) Nunca ha participado 
b) Ha participado como espectador 
c) Ha participado activamente 
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d) Nunca han efectuado una jornada 
 
10. ¿Conoce usted a que administradora de riesgos se encuentra afiliado? 
a) Si 
b) no 
11. ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa por favor indique a cuál? 
………………………………………………………………………………………. 
12. ¿Cuáles de los siguientes elementos de protección utiliza usted 
durante su jornada laboral 
a) Guantes 
b) Tapabocas 




g) Uniforme y/o bata 
h) Casco 
i) Calzado 
j) Regaderas disponibles – ducha diaria 
 
14. ¿Ha recibido algunos de estos tipos de entrenamiento? 
a) Acción de emergencia – prevención de incendios 
b) Maquinaria especifica (grúa, moto cargas, prensa, otros) 
c) Seguridad eléctrica 
d) Ruido 








VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA 
Confiabilidad 
Escala: ALL VARIABLES 
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 18 36,0 
Excluidoa 32 64,0 
Total 50 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
¿Conoce usted el plan de 
seguridad y salud 
ocupacional en su 
empresa? 
31,3333 48,471 ,575 ,774 
¿En caso de un accidente 
de trabajo sabe a quién 
dirigirse? 
31,4444 52,967 -,050 ,799 
¿Alguna vez ha sufrido un 
accidente en la empresa? 
31,5556 48,261 ,684 ,772 
¿Ha sido incapacitado por 
alguna de las siguientes 
causas? 
30,7778 41,007 ,747 ,746 
¿Cuál cree usted que será 
la causa de la ocurrencia 
de accidentes en la 
empresa? 
30,6667 46,118 ,431 ,776 
¿Qué condiciones 
inseguras hay en su 
centro de trabajo? 
28,6667 44,588 ,452 ,774 
¿Qué cree que se debería 
hacer para reducir la tasa 
de accidentes? 
31,1111 46,222 ,593 ,767 
¿Qué temas considera 
pertinente para su 
capacitación? 
31,3889 49,781 ,390 ,782 
¿Cómo ha sido su 
participación durante las 
jornadas de seguridad y 
salud ocupacional por su 
empresa? 
31,2222 49,595 ,426 ,781 
¿Conoce usted a que 
administradora de riesgos 
se encuentra afiliado? 
31,8333 52,853 ,000 ,794 
¿Si su respuesta anterior 
fue afirmativa por favor 
indique cuál? 





¿Cuáles de los siguientes 
elementos de protección 
utiliza usted durante su 
jornada laboral? 
27,5556 24,261 ,885 ,751 
¿A qué riesgo ha sido 
expuesto durante su 
jornada de trabajo? 
30,2778 51,271 ,180 ,791 
¿Ha recibido alguno de 
estos tipos de 
entrenamiento? 
30,8333 50,029 ,121 ,801 
¿Se ha accidentado en el 
trabajo durante los últimos 
12 meses? 
31,0556 50,879 ,293 ,787 
¿Tiene conocimiento si 
alguno de tus compañeros 
de trabajo se accidento 
durante los últimos 12 
meses? 








Resultado de la encuesta 











Válido usar siempre el 
equipamiento de 
seguridad 
18 36,0 36,0 36,0 
no ignorar los peligros 
que se presenten 
14 28,0 28,0 64,0 
identificar las causas 
de los accidentes 
9 18,0 18,0 82,0 
capacitar al personal 
en las diferentes 
áreas 
9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 10: ¿Qué cree que se debería hacer para reducir la tasa de accidentes? 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Según el reporte, el 36% de los trabajadores manifiestan que para 
reducir los accidentes en la minera, se debería usar siempre sus EPP, un 28% no 
ignorar los peligros que se presenten, un 18% identificar las causas que producen 
accidentes y un 18% capacitación del personal. Hay que tener muy en cuenta que 
en la mayoría de los casos, los accidentes ocurren por actos subestándares de los 
trabajadores y que están asociados a su comportamiento, es por esta razón, que 
los directivos deberían concentrarse primero en concientizar a su personal y crear 
















Válido Salud y seguridad 
minera 
28 56,0 56,0 56,0 
Leyes de seguridad 
minera en el Perú 
22 44,0 44,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 11: ¿Qué temas considera pertinente para su capacitación? 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Según los resultados apreciados en la figura, el 56% del personal 
minero tiene la necesidad de ser capacitado en temas relacionados con la salud y 
seguridad minera y un 44% en todo lo relacionado a leyes de seguridad minera en 
el Perú. Los encargados de la programación anual de las capacitaciones, deberían 













Tabla 15:  ¿Cómo ha sido su participación durante las jornadas de 










Válido Nunca he participado 14 28,0 28,0 28,0 
Ha participado como 
espectador 
32 64,0 64,0 92,0 
Ha participado 
activamente 
4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 12: ¿Cómo ha sido su participación durante las jornadas de seguridad y salud 
ocupacional por su empresa? 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: La figura muestra la indiferencia por parte de los colaboradores 
frente a las jornadas seguridad y salud ocupacional programadas por la empresa, 
ya que un 64% asiste como espectador, el 28% nunca ha participado y sólo el 8% 
ha participado activamente. La Gerencia en coordinación con Recursos Humanos 
y los encargados de seguridad tienen que buscar las estrategias necesarias para 










Tabla 16: ¿Conoce usted a que administradora de riesgos 










Válido Si 18 36,0 36,0 36,0 
No 32 64,0 64,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 13: ¿Conoce usted a que administradora de riesgos se encuentra afiliado? 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Los resultados de la imagen muestran que el 64% de los 
colaboradores desconocen quien es el administrador de riesgos al que se 
encuentran afiliados, mientras que el 16% si sabe. Esta situación en realidad es un 
descuido de los propios trabajadores, por mostrar indiferencia ante los peligros a 
los que están expuestos y por otra parte, los encargados de Recursos Humanos 








Tabla 17:  ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa por favor indique cuál? 





Válido Rimac 14 28,0 77,8 77,8 
Positiva 4 8,0 22,2 100,0 
Total 18 36,0 100,0  
Perdidos Sistema 32 64,0 
  
Total 50 100,0   
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 14: ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa por favor indique cuál? 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Según el reporte de la figura anterior, sólo 36% de los trabajadores 
tienen conocimiento a que aseguradora se encuentran afiliados, mientras el 64% 
desconocen por completo. Es tarea de Recursos Humanos informar a todo su 











Tabla 18:  ¿Cuáles de los siguientes elementos de protección utiliza 










Válido Tapabocas 4 8,0 8,0 8,0 
Tapa oídos 7 14,0 14,0 22,0 
Arnés 4 8,0 8,0 30,0 
Uniforme y/o 
bata 
7 14,0 14,0 44,0 
Casco 21 42,0 42,0 86,0 
Calzado 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 15: ¿Cuáles de los siguientes elementos de protección utiliza usted durante su 
jornada laboral? 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: Como nos nuestra la figura sólo el 42% de los trabajadores usa 
protección de su cabeza a través del casco, un 14% usa protección de sus oídos, 
ropa de trabajo y zapatos de seguridad respectivamente, un 8% usa arnés para 
trabajos en altura y un 8% tapaboca. El empleador tiene la obligación de 
proporcionarle los equipos de protección personal y colectivo a todos sus 

















Válido Riesgos físicos 23 46,0 46,0 46,0 
Riesgos de 
seguridad 
27 54,0 54,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 16: ¿A qué riesgo ha sido expuesto durante su jornada de trabajo? 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: El análisis de los resultados muestra que el 46% de los 
trabajadores están expuestos a riesgos físicos y el 54% a riesgos de seguridad. El 
Prevencionista o Comité de seguridad, debe contar con las estadísticas 
actualizadas de los riesgos a los que se exponen los colaboradores durante su 




















Válido Acción de 
emergencia 
22 44,0 44,0 44,0 
Seguridad eléctrica 28 56,0 56,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 17: ¿Ha recibido alguno de estos tipos de entrenamiento? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Como se muestra en la figura, el 44% de los colaboradores 
recibieron entrenamiento relacionado con prevención ante emergencias, mientras 
que el 56% se entrenaron en seguridad eléctrica. Se recomienda a los directivos 
programar más entrenamientos y en temas diferentes, con la finalidad de contar 







Tabla 21: ¿Se ha accidentado en el trabajo durante los 










Válido Si 13 26,0 26,0 26,0 
No 37 74,0 74,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 18:  ¿Se ha accidentado en el trabajo durante los últimos 12 meses? 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Interpretación: La figura muestra que el 74% del personal manifiesta no haber 
sufrido accidentes y 26% opina lo contrario. El objetivo de la Gerencia es prevenir 
los accidentes y para ello, por tanto, tienen que poner en marcha un Plan de 









Tabla 22:  ¿Tiene conocimiento si alguno de tus 











Válido Si 11 22,0 22,0 22,0 
No 39 78,0 78,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 19: ¿Tiene conocimiento si alguno de tus compañeros de trabajo se accidentó 
durante los últimos 12 meses? 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: Como nos nuestra el resultado de la figura anterior,  un 78% del 
personal desconoce de accidentes ocurridos a sus compañeros y un 22% afirman 
lo contrario. La empresa minera al no contar con un Plan de seguridad y salud 
ocupacional no registra los incidentes y accidentes ocurridos, en consecuencia, los 
accidentes se vienen dando y muchas veces son incapacitantes; por lo tanto, es 






































































































































































































































































































































Formato de línea base del sistema de gestión se seguridad y salud en el 















     
      
      
      
      
      









Relación de accidentes e incidentes en la Empresa Minera Rio Tinto Perú Limita – 
Cajamarca – 2017 






Sobresfuerzo Accidente Dolores de espalda y 
columna. Descanso 3 
días. 




Febrero Perforación Inhalación de 
polvos.  
Accidente Afección de las vías 
respiratorias e 
intoxicación. Descanso 
médico de 4 días. 
     
Marzo Mantenimiento Atrapamiento de 
mano con máquina 
Accidente Corte y golpe en mano 
izquierda. Descanso 





















Caída a desnivel 
 
Accidente Golpe de mano derecha 
y rodillas. Descanso 
médico de 2 días. 
Abril Almacén Caída de objeto Incidente  
     
Abril Mantenimiento Quemadura por 
contacto eléctrico 
Accidente Lesión en mano 
derecha. Descanso de 5 
días. 
 
Mayo Cocina Trabajador sufre 
caída por piso 
resbaladizo. 
 
Accidente Golpe en cadera y 
pierna. Descanso 2 días 
Mayo Geología Inhalación de 
gases. 
Accidente Intoxicación. Descanso 







Accidente Lesión en mano 






Junio Administración Caída a nivel 
 
Accidente Golpe en la rodilla 
derecha. Descanso 1 
día. 
 
Junio Cocina Corte de mano 
izquierda con 
cuchillo 
Accidente Sutura con 4 puntos, 
descanso 2 días. 
Junio Mantenimiento Un trabajador es 
impactado por una 
herramienta. 
 
Accidente Corte en mano derecha 
con sutura de 5 puntos. 






rocas producto de la 
explosión. 
 
Accidente Rotura de cabeza, 
sutura de 6 puntos. 



























































































Dolor lumbar por 
























Lumbago por malas 
posturas. 
 
Caída de objeto en 























































Descanso 3 días. 
 
 




Fractura de mano 
derecha. Descanso 1 
mes 
 




Manos, brazos y parte el 
cuerpo afectada. 





Descanso 5 días. 
 
 
Descanso 3 días. 
 
 
Sutura de 3 puntos. 
Descanso 3 días. 
 
Amago de incendio 
 
Trabajador en mal 
estado de salud. 




























































Fractura de cadera y 
pierna. Descanso 60 
días. 
 
Descanso 4 días. 
 
 
Extracción de uña de 
dedo índice derecho. 
Descanso 3 días. 
 
Irritación de las vías 
respiratorias. Descanso 
1 día. 
     
     






Accidentes con lesiones ocurridas en la empresa minera Rio Tinto – Cajamarca – 2017 
ACCIDENTE ZONA DAÑO DÍAS DE 
DESCANSO 
Dolores por sobreesfuerzo Construcción 
civil 
Espalda y       
columna 
3 
Inhalación de polvos Perforación Vías respiratorias 4 
Atrapamiento Mantenimiento Golpe y corte de 
mano izquierda 
4 






Caída a desnivel Construcción 
civil 
Golpe de mano 
derecha y rodillas.  
2 














Inhalación de gases Geología Intoxicación. 2 
Quemadura por contacto eléctrico 
 
 
Caída a nivel 
 
 
Corte de con cuchillo 
 
 














Inhalación de gases 
 













































Lesión en mano 
derecha. 







Corte en mano 
derecha con 
sutura de 5 
puntos. 
 
Rotura de cabeza, 





































































Caída de objeto 
 
Atrapamiento por deslizamiento de tierra 
 
 




Contacto con microorganismos 
 

































Manos, brazos y 









Corte en la cara 
 









Extracción de uña 
de dedo índice 
derecho.  
 
Irritación de las 







































   
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL 
              
  
     
  
Fecha: 4/06/18 
    
  
Elaborado por: EMPRESA  DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO ACTIVIDAD N° DE TRABAJADORES Aprobado por: 
    MINERA RIO TINTO LIMITA PERÚ-CAJAMARCA     Cajamarca   50   
N° ÁREA TAREA IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO CONTROLES 
EXISTENTES 
EVALUACION DEL RIESGO     REEVALUACION DE RIESGOS (PROYECTADA) 
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Fecha:……………….. Hora de inicio:…………… Hora de término:…….. 
 
N DNI APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA 
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ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
ACTIVIDAD:………………………………………………….………………………………………...  LUGAR:…………….………………………… 
SUPERVISOR RESPONSABLE:…………………………………………………….………………  FECHA:……………………………… 















USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
INSTRUCCIONES: 
USO:       ESTADO:    MEDIDAS DE CONTROL: 
SI: El trabajador usa su EPP    B: Bueno      1: Instrucción 
NO: El trabajador no usa su EPP   M: Malo      2: Motivación 




NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR 
